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用，设 立 创 业 投 资 引 导基 金，辅 之 以 大 量 优 惠 政 策，引 导
社会资本投资早期企业和初创企业， 促进企业的发展和
产业的转型升级。 国内的引导基金起步较晚，但是近年来
















1. 美国 SBIC 模式及特点。 1958 年，美国小企业管理
局（SBA）推 出 为 小 企 业 提 供 长 期 资 金 的 “小 企 业 投 资 公
司计划（SBIC）”，引导小企业投资公司对一些创新企业进
行投资。 小企业投资公司由社会资本发起，得到小企业管
理局的批复后成立， 在法律规定的范围内投资。 在 SBIC
推出初期， 小企业管理局主要以提供短期优惠贷款形式
支持小企业投资公司发展。 从 20 世纪 90 年代开始，小企
业管理局改变做法， 以政府信用为担保支持小企业投资








2. 英国创业投资引导基金模式及特点。 英国于 1999
年设立了政府创业投资引导基金， 通过对各地区商业性
投资基金进行支持，引导其向当地企业投资。 获得支持的







3. 以色列 YOZMA 模式及特点。 1993 年，以色列政府
设立了规模 1 亿美元的 YOZMA 基金，和国际知名的创业
投资基金合作设立子基金， 带动国内外资本对国内企业
进行投资。 在设立的创投子基金中，引导基金占比 40%以




为创业投资额占 GDP 比重最高的国家之一。 这种模式的
特点是通过选择与国外知名创业投资机构合作设立子基
金，既 学 习 先 进 的管 理 经 验，又 培 养 了 本 国 的管 理 人 才 。
引导基金在子基金中，只充当有限合伙人，不干预子基金
的运营，保障其决策独立性。


















5. 芬兰 FII 模式及特点。 芬兰政府于 1995 年出资成









创投基金 200 多家，注册资本 250 亿元以上。 其中，备案
创业投资基金数 58 家，注册资本 60 亿元。 2012 年，备案
创投基金共投资项目 54 个，投资额 2 亿多元。 为进一步
引导创业投资规范发展，2009 年 5 月， 福 建 省 成 立 了 省
内第一家创业投资引导基金—大同创业投资资金。 引导
基金在成立至今的 4 年时间内运作良好， 已直接投资项


































不 足，如 受 限 于《福 建 省省 级 创 业 投 资 资 金 管 理 办 法 》规
定，选择与其合作的创业投资基金标准较高，失去了部分
潜在的优秀合作伙伴； 投资时需将项目提交三个委员会













































投引导基金-中 关 村 创 业 投资 发 展 有 限 公 司 也 采 取类 似






































般需要 3 年至 5 年的存续期， 太早太晚退出都会影响基
金的使用效果。 因此，应及时对超出存续期的项目进行强



















制度、完 善 对 投 资 机 构 的 激 励约 束、避 免 逆 向 选 择、道 德
风险、利益冲突等风险因素，确定适合自己引导基金运作
模式。
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